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1.°—EXPOSICION. 
SEÑORES : 
A l presentarme á daros cuenta de la s i tuación del Banco 
y sus operaciones en 1877, me complazco en repetir que 
su marcha ordenada j p róspe ra le lleva por la buena senda 
que os pintaba el año úl t imo m i antecesor, cuya salud, con 
mucha pena m i a , no le ha permitido seguir en tan honroso 
puesto. 
Calmada un tanto la crisis monetaria de que se os daba 
razón en la Memoria anterior, adelantando la reacuñación 
del oro que yiene á circular de nuevo, y mejor provista la 
plaza de metales, se facilita y ensancha sobremanera la 
circulación de los billetes, que no tiene un l ímite precon-
cebido y señalado arbitrariamente, sinó que se determina 
por la cuant ía del movimiento mercantil y de las necesida-
des de los pueblos. 
Para facilitar m á s la circulación fiduciaria, principal 
elemento de vida de un Banco de emis ión , se han seguido 
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dos procedimientos paralelos; ampliando por una parte la 
emisión de billetes de 50 pesetas, que mejor atienden á las 
pequeñas transacciones, y reforzando por otra la Caja 
de metál ico por medio de repetidas conductas de moneda y 
de la continua adquisición de pastas de oro y plata, que se 
acuñan con la celeridad posible, dados los medios, al fin 
l imitados, d é l a Admin is t rac ión públ ica para este servicio. 
A fin de remediar en parte las dificultades que se ofre-
cían en la circulación monetaria por las causas ya conoci-
das, el Banco acudió públ icamente á hacer uso de su crédi to 
aunque en medida prudente y l imitada, negociando 20 mil lo-
nes de pesetas en paga rés emitidos y combinados en armenia 
con los intereses y amor t izac ión de sus propias Obligaciones 
del Banco y del Tesoro; evitando de esta suerte la deprecia-
ción de estos valores, y sin hacer, en suma, otra cosa que 
adelantar los vencimientos, ó descontar, sin acudir al mer-
cado, alguna parte de la Cartera. 
Gracias al sistema seguido, el t é rmino medio de la 
circulación de los billetes en el año 1877, y en Madrid, 
se ha elevado á 100.793.646 pesetas, habiendo sido en el 
año anterior 1876 de 91.122.442; de suerte que con me-
nores dificultades ha circulado mayor suma de billetes. La 
circulación m á x i m a alcanzó á 113.591.725 pesetas, y la 
minima fué de 89.872.050 pesetas, sólo en Madr id . 
No podemos lisonjearnos de que el año 1877 haya 
pasado sin la falsificación de los billetes; pero si hay que 
registrar tres en el curso de este ejercicio, t ambién nos 
podemos congratular de que no hayan causado perjuicios 
de importancia y se hayan corregido inmediatamente sus 
efectos. 
Descubrióse en Mayo la de los billetes de 100 pesetas 
de la emisión de 1.° de Julio de 1874, tosca y groseramente 
hecha, sobreponiendo un papel delgado á la cinta que forma 
el ta lón y reproduciendo el grabado por medio de una ma-
lísima l i tograf ía : inmediatamente se ret iraron de la c i rcu-
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lacion los billetes de esta serie, sust i tuyéndolos con los de 
igual serie de la emisión de L0 de Enero de 1875, hechos 
en Londres, que carecen de la cinta en el t a l ó n , y los T r i -
bunales de justicia entienden en el asunto. 
Poco m á s de tres meses hablan transcurrido cuando estos 
nuevos billetes de á 100 pesetas t ambién aparecieron falsi-
ficados , con tan poco arte, que apenas circularon yeinticua-
t ro horas, y áun esto aprovechando un dia festivo en que 
las Cajas estaban cerradas: el trastorno momen táneo que se 
produjo quedó bien pronto calmado por las notables dife-
rencias que á primera vista denunciaban los billetes falsos, 
y que la Admin is t rac ión se ap resu ró en anunciar al públ ico, 
hasta el punto de que no ha sido necesario re t i rar de la 
circulación esta serie. Muchos de los expendedores es tán 
bajo la acción judic ia l . 
L a tercera falsificación que hay que registrar se refiere 
á los billetes de á 10 escudos que corren en las Sucur-
sales. 
Cuatro falsos, sólo cuatro, se presentaron en Zaragoza; 
y en Barcelona se ha descubierto, án tes de ponerla en curso, 
la de los billetes de igual serie destinados á Palma de Ma-
llorca. 
L a Adminis t rac ión ha seguido paso á paso á los falsif i-
cadores hasta someterlos, como lo ha hecho, á l o s Tribuna-
les de just ic ia , cabiéndole la satisfacción de haber evitado 
á tiempo el curso de los billetes falsos, que son unos mismos 
destinados á diferentes Sucursales. 
Con este motivo, se ha comenzado á proveer á aquellas 
dependencias de nuevos billetes de á 50 pesetas, semejantes 
á los que en Madrid circulan, haciendo desaparecer la deno-
minación monetaria que ya es tá derogada. 
Esta repet ic ión de las falsificaciones, que tantos daños 
y disturbios produce en la ci rculación fiduciaria, es causa 
principal de que se retarde el curso de los billetes del cen-
tro á las Sucursales y de éstas á Madr id ; aparte de los 
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quebrantos materiales que á un Banco de emisión ocasiona 
la necesidad de renovar á cada paso sus billetes. 
Una ins t i tuc ión de esta importancia, que ha de extender 
por todos los ámbi tos de la nación los beneficios del crédi to 
y las facilidades del cambio, necesidades de la vida moderna, 
no se implanta sino á la larga, á costa de grandes esfuer-
zos y continuados desvelos, que ciertamente no escatima la 
Admin is t rac ión del Banco. E n muy breves dias a b r i r á n sus 
puertas las dos nuevas Sucursales de Tarragona y Reus, 
plazas ya habituadas al curso de los valores fiduciarios, y 
siguiendo esta marcha con la prudencia y moderación acos-
tumbrada, no t a r d a r á n mucho en tener Sucursales todas las 
plazas más importantes del reino. 
Las relaciones del Banco con el Gobierno con t inúan en 
el mejor estado y a r m o n í a , de lo cual se felicita sincera-
mente la Admin i s t rac ión . 
Los acuerdos de la ú l t ima Junta general que exigían 
algunas medidas por parte de la misma Admin i s t rac ión , 
fueron oportunamente cumplidos. E l art . 9.° del Regla-
mento y su concordante el 237 , quedaron reformados con-
forme á los deseos de los Sres. Accionistas, y la reforma 
aprobada por el Gobierno de S. M . Los derechos de custo-
dia por los depósitos de efectos se redujeron, publicándose 
una nueva escala más en a rmonía con los intereses que ahora 
devenga la Deuda públ ica . 
Las reformas en el personal y los servicios del Banco 
que se han considerado indispensables, se han hecho por la 
Admin i s t r ac ión sin necesidad de tocar á los Estatutos; 
aunque es posible que se modifique a l g ú n articulo del Re-
glamento para armonizar el servicio de la recaudación de 
las contribuciones con los demás en que se ocupa el Esta-
blecimiento. 
A fin de ensanchar las oficinas se compró la casa calle 
de Atocha, n ú m . 32, con más de 17.000 pies de terreno, 
en 500.000 pesetas; y aunque han sido necesarias obras de 
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distr ibución interior y los gastos consiguientes á una ins-
ta lac ión , el Banco ha podido colocar en este edificio su i m -
portante A r c h i v o , la fabricación de los billetes, las depen-
dencias centrales y provinciales para la recaudación de 
contribuciones y el salón de sesiones para Juntas generales; 
todo con holgura é independencia. Esto permite al mismo 
tiempo dar m á s ensanche á las oficinas que quedan en la 
antigua casa del Banco. 
Expuesta la s i tuación general y los asuntos especiales, 
examinareis las operaciones realizadas en el año anterior, 
asi en Madrid como en las Sucursales. 
2.0-OPERACIONES CON EL TESORO PÚBLICO. 
I.-ANTICIPO SOBRE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Por este concepto existia en fin de 1876 un saldo contra 
el Tesoro de Pts. 50.921.OOS'SS 
Durante el año 1877 se anticiparon al 
Gobierno por el mismo servicio 98.500.000 » 
S ú m a n l o s anticipos 149.421.993,53 
Se han reintegrado con la recaudac ión 
durante el año .Pts. 103.978.735,55 
Quedan en 31 de Diciembre de 1877. 45.443.257,98 
II.-OPERACIONES ESPECIALES-
Sobre los productos de la ley del déficit ó sobre la misma 
recaudación de contribuciones, t ambién se anticiparon a l 
Gobierno, en v i r t ud de la Real orden de 29 de Junio , Pe-
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setas 5.000.000, que hay que sumar al saldo que en fin de 
año resultaba contra el Tesoro. 
A semejanza de las operaciones realizadas en 1875, ex-
pidió el Tesoro á cargo del Banco, Delegaciones, según 
Real orden de 22 de Octubre de 1877, por 7.500.000 pe-
setas á reembolsar con el producto de la misma recaudación 
de contribuciones, que á sus respectiyos vencimientos serán 
pagadas por cuenta de este seryicio en el corriente año . 
Las letras sobre provincias, resto del anticipo de 125 
millones de pesetas, que exis t ían en Cartera al fin del año 
anterior , han sido renovadas con repet ic ión y cont inúan 
contra el Tesoro por Pts. 16.000.000. 
E n v i r t u d del contrato con el Gobierno, celebrado en 
Agosto de 1876 para recoger los giro.s de la Habana des-
tinados á la compra de tabacos, quedaban en fin de 
aquel año Pts. 301.500 » 
E n 1877, se han recogido letras p o r . . . . 555.987,20 
E n junto 857.487,20 
que han sido aplicadas á la recaudación de contribuciones y 
reintegradas de esta suerte. 
Los paga rés á cargo de la Sociedad del Timbre descon-
tados por el Banco, que exis t ían al concluir el año 1876 
por Fts, 1.250.000 
han aumentado en 1877 por una nueva ope-
rac ión en 12.000.000 
Suman, por consiguiente 13.250.000 
A sus vencimientos fueron reintegrados 
en el año por . . Pts. 1.250.000 
Quedando en fin de 1877. 12.000.000 
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Terminada la acuñación de las barras de oro proceden-
tes de los contratos de 29 de A b r i l y 26 de Mayo de 1875, 
se p resen tó a l Tesoro la cuenta adicional correspondiente, 
que daba un saldo á favor del Banco de Pts. 124.71 r 5 3 , el 
cual se hizo efectivo. 
Resumiendo estas operaciones con el Tesoro, resulta: 
Por anticipos sobre la recaudación de 
contribuciones. Pts. 45.443.257,98 
Por anticipo sobre los productos de la 
ley del déficit ó sobre la misma recaudac ión . 5.000.000 » 
Por letras, resto del anticipo de 125 
millones de pesetas. 16.000.000 » 
Por paga ré s á cargo de la Sociedad del 
T imbre . . 12.000.000 » 
Total saldo contra el Tesoro en fin 
de 1877 p/s. 78.443.257'98 
IIÍ.-OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES NACIONALES. 
Oportunamente se presentaron al Tesoro y quedaron 
saldadas y aprobadas las cuentas de cobranza de estas ob l i -
gaciones y pago de la amor t izac ión é in terés de los billetes 
hipotecarios de la 2.a serie, correspondientes á los semes-
tres segundo de 1876 y primero de 1877. 
IV.—BILLETES HIPOTECARIOS. 
Se han aplicado al pago de intereses y amor t izac ión de 
los billetes hipotecarios de la 2.a serie durante el año 1877: 
En el primer semestre.. ! á } o s i n t e r f e s e s : P t s ' H i a n n n ! 7.516.000 r (a la amortización 6.400.000 i 
En el segundo semestre. íá |os "freses. 924.000 j 7.524_000 
(a la amortización 6.600.000) 
En junto Pts. 15.040.000 
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En fin del año 1876, existían de propiedad del Banco 10.100 billetes 
de dicha serie, importantes Pts. 5.050.000 
De ellos fueron amortizados: 
En el primer semestre de 1877.. 1.900 porPís. 950.000 
En el segundo idem de id 1.900 » 950.000 
3.800 por Pts. 1.900.000) 
Y se vendieron en diferentes par- ¡ 2.968.500 
tidas 2.137 » 1.068.500 
Quedando al terminar el año 1877, 4.163 billetes por. . . P t s . 2.081.500 
V.-OBLIGACIONES DEL BANCO Y DEL TESORO. 
SERIE INTERIOR. 
Se han aplicado al pago de amor t izac ión é intereses de 
las de esta serie en el año 1877: 
. , . , (á la amortización Pts. 5.200.000) inifrAAnn 
Prlmer ttlnlestre-iá los intereses 4.950.000Í W-1M-m 
Segundo idem.. . . | * t t S ^ . V . ! ! ! ! 1!! | 500 
Tercer idem ^ ^ S f " ' . - ! ! ! ! ! ! i ÍÍ¡VZ\ W m 
C-vto idem I | j ^ — e " i™;.'. 1 1 : i ! I ÍZm \ 
Pts. 40.329.750 
Existían en fin de 1876, de la propiedad del Banco, 343.063 obligacio-
nes de dicha serie importantes Pts. 171.531.500 
Se han amortizado en el año 
1877 17.956 por Pís. 8.978.000j 54 161 500 
Se han entregado por canje. 110.367 » 55.183.500 j 
Quedan en fin de 1877, 214.740 obligaciones por.. . . P t s . 107.370.000 
SERIE EXTERIOR. 
Se han aplicado al pago de amort ización é intereses de 
las de esta serie en el año 1877: 
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S e g u n d o i d o . . . . . j * f f i S ^ . r : : : : : : l : M i 7-537-50« 
Tercer Idem j» { i t S ^ " ; . ; ; . ^ ¡ 7.579.750 
c-rtoidem j » I r r " i : : : : ; . : 
Pls. 30.288.500 
E x i s t í a n en fin de 1876 de la propiedad del Banco 
62.733 obligaciones exteriores, i m p o r -
tantes Pts. 31.366.500 
Se han recibido por canje 1 1 0 . 3 6 7 . . . 55.183.500 
Pts. 86.550.000 
Se han amortizado en dicho año 9.592 
obligaciones 4.796.000 
Quedan en fin de 1877, 163.508 obl i -
gaciones Pls. 81.754.000 
E n resumen, quedan en Cartera obligaciones del Banco 
y del Tesoro: 
Serie interior 214.740 por Pls. 107.370.000 
Serie exterior 163.508, » 81.754.000 
E n junto 378.248 por Pls. 189.124.000 
VI. — RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
E l total de los documentos de cobranza entregados al 
Banco desde que la recaudac ión corre á su cargo ascien-
de á . . Pls . 1.856.194.6441)4 
Ingresos y formalizaciones hasta el 
31 de Diciembre de 1877 1.748.782.448^1 
Diferencia en la cuenta con la H a -
cienda . . . . . P l s . 107.412.195^3 
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que representa p r ó x i m a m e n t e el 5 V i por 100 del cargo 
total . 
La diferencia en fin de Diciembre del año anterior, sin 
comprender la parte del presupuesto entonces comente, 
era de un 6 por 100, resultando una ventaja en el año que 
acaba de terminar de por 100, ventaja que viene á ser 
de mayor importancia teniendo en cuenta la gran masa de 
valores de que se t ra ta , y , sobre todo, que el primer se-
mestre del año económico corriente, comprendido ahora en 
el resultado to ta l , es el menos favorable á la acción recau-
datoria por el retraso con que ordinaria , aunque inevitable-
mente, se reciben los documentos de cobranza, y por el 
muclio tiempo que hay que inver t i r en su habi l i tac ión. 
Se ha dado grande y fructuoso impulso á la recaudación 
de valores atrasados, cuyos resultados serian de mayor im-
portancia si no siguieran aún en pié los inconvenientes 
apuntados en la Memoria del año anterior por efecto de la 
facultad concedida á los contribuyentes de dejar de pagar 
una buena parte de las cuotas del presupuesto de 1875-76 
por no hallarse provistos de las láminas del emprés t i to de 
175 millones de pesetas, admisibles en pago. 
Desde el 30 de Junio de 1877 ha sufrido este servicio 
notables reformas en su marcha administrativa y en su 
cuenta y razón para v ig i la r y normalizar la buena gest ión 
del numeroso personal encargado de todas las operaciones; 
para el afianzamiento de los diferentes cargos que requieren 
precauciones en seguridad de los intereses del Banco; para 
reunir en las oficinas centrales datos exactos del m o v i -
miento y si tuación de la contabilidad de provincias, y para 
inspeccionarla con más elementos y mayor frecuencia. 
E l resultado de las reformas llevadas á cabo puede 
apreciarse por el siguiente estado comparativo de la situa-
ción de este negocio en 30 de Junio y 31 de Diciembre 
de 1877. 
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Saldo en la cuenta definitiva 
Data interina pendiente de formaliza-
cion 
Saldo liquido 
Ventaja en 31 de Diciembre, 
EN 30 DE JUNIO. 
113.144.184'25 
28.925.066'32 
84.219.117'93 
EN 31 DE DICIEMBRE. 
107.412.195^3 
32.402.300'01 
75.009.895'82 
9.209.222'11 
Ese débito líquido se halla representado por reservas 
y otros valores de inmediata formalizacion j por recibos 
pendientes de cobro, justificados con sus respectivos expe-
dientes de apremio, seguidos con arreglo á Ins t rucc ión y 
considerados también como data interina. E n ellos se com-
prenden sumas de no escasa cuant ía por cuotas que han 
sido objeto de moratorias y perdones, que en breve plazo y 
como consecuencia de vivas gestiones practicadas es de 
esperar se formalicen, y luc i rán como data definitiva en 
las cuentas de recaudac ión . E n el mismo importe y en pa-
recida si tuación se hallan incluidos varios recibos pagade-
ros con valores del e m p r é s t i t o , de que aún carecen los 
contribuyentes, según queda indicado. 
Se han hecho excitaciones y dado facilidades para act i -
var la formalizacion de la data inter ina, pendiente sólo de 
los t rámi tes á que se halla sometida en las Adminis t racio-
nes económicas para su conversión en data definitiva. 
Conforme estaba previsto y estipulado en el ú l t imo con-
trato de 4 de Agosto de 1876, se halla terminado, de acuerdo 
con el Banco, un proyecto de reforma de la In s t rucc ión de 
apremios, el cual, luégo que reciba la sanción correspon-
diente, p roporc ionará notable simplificación del proce-
dimiento ejecutivo, y mayor rapidez en los cobros ó en la 
justificación de la insolvencia de las cuotas. 
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3.-OPERACIONES DE COMERCIO. 
I.-DESGUENTOS Y PRÉSTAMOS. 
Las operaciones de comercio en el año úl t imo manifies-
tan algún incremento en los descuentos, casi compensado 
por la baja en los p r é s t a m o s ; observándose la progres ión 
ya notada en el año anterior en las Sucursales, especial-
mente en los descuentos. 
DESCUENTOS DE EFECTOS DE COMERCIO. 
E n Madrid 137 por Pts. 7 .828.26870 
E n las Sucursales 16.190 » 108.859.617,19 
Tota l en el año 1877. . . 16.327 por Pts, 116.687.885,89 
E n el año a n t e r i o r . . . . 13.106 » 106.802.70972 
Aumento en 1877. . 3.221 por Pts. 9.885.176'17 
PRESTAMOS SOBRE EFECTOS PUBLICOS. 
E n Madrid 3.382 por Pts. 147.735.255 » 
E n las Sucursales 9 7 6 6 » 206.861.033X39 
Tota l en el año 1 8 7 7 . . 13.146 por Pts. 354.596.288'09 
E n el año a n t e r i o r . . . . 14.812 » 364 .590 i37r49 
Disminución en 1877. 1.666 por P ^ . 9.994.083,40 
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II.~GIROS. 
L a disminución de los giros, iniciada en el año 1876 
por las causas entónces indicadas, con t inúa , aunque en 
menor proporc ión ; pero es muy digno de observar que mien-
tras bajan las letras expedidas por el Banco, tanto en M a -
drid como en las provincias, suben considerablemente las 
negociaciones de los giros, como se demuestra á con t i -
nuac ión : 
Letras expe-(En Madrid por. Pts. 25.513.826,36 
didas E n las Sucursales 6.273.OTS'IO 
Que suman . Pts. 31.787.804,46 
E n 1876 sumaban , 46.397.229,61 
Disminución en 1877. . .Pts. 14.609.425'15 
Con independencia de este movimiento entre el Banco 
central j las Sucursales y Comisionados, se han tomado 
letras: 
E n Madrid de particulares p o r . . .Pts. 17.028.472'21 
Remitidas por Comisionados y Sucur-
sales 56.160.655,40 
Que suman Pts. 73.189.127'61 
Ycomo este movimiento fué en 1876 de 15.991.37674 
Resulta en 1877 el notable aumento 
de Pts. 57 .197.750^7 
que en mucha parte se explica por los giros tomados para 
la adquisición de pastas de oro y plata. 
IIL-CUENTAS CORRIENTES. 
E l movimiento de estas operaciones sigue su progres ión 
ascendente: en 1877 lo manifiestan estos datos: 
ENTRADA. 
Entregas en j En Madrid 26.590 por... Pís. 1.034.250.928,46 
efectivo. . En las Sucursales. . 13.431 » 165.700.821'13 
Suman las entregas... 40.021 por... Pís. 1.199.951.749'59 
Letras á co- (En Madrid 33.836 por... Pís. 62.604.563'15 
brar En las Sucursales. . 80.526 » 161.191.636'69 
Suman los efectos. . . , 114.362 por... Pís. 223.796.199'84 
Total entrada 154.383 por... Pís. 1.423.747.949^3 
SALIDA. 
Talones pa- (En Madrid. . . . . . . . 84.686 por... P/s. 1.095.327.273'06 
gados.... |En las Sucursales. . 47.884 » 310.527.208'40 
Total salida 132.570 por... Pís. 1.405.854.48r46 
Resumiendo el movimiento general de las cuentas cor-
rientes durante el ejercicio de 1877 y comparándolo con 
1876, resulta: 
Entrada 154.383 documentos por Pís. 1.423.747.949'43 
Salida 132.570 » 1.405.854.48r46 
Total entrada y salida... 286.953 documentos por Pís. 2.829.602.430'89 
En 1876 231.696 » 2.743,377.022'65 
Aumento. 55.257 documentos por Pís. 86.225.408;24 
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IV.—DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
E n 1877 ascendieron estas operaciones: 
ENTRADA. SALIDA. 
E n Madrid Fts. 37.430.816'69 41.042.643,48 
E n las Sucursales 10.946.404,97 10.357.01477 
Pts. 48 .377 .22r66 51.399.658'25 
Que representan un movimiento total 
de Pts. 99.776.879,91 
Siendo en 1876 de 97.365.167'40 
Resulta un aumento de Pts. 2.411.712'51 
V.-PASTAS DE ORO Y PLATA. 
E n el año de este ejercicio se ha dado notable impulso 
á la provis ión de metál ico para sostener en buenas condi-
ciones la circulación de los billetes, tanto por medio de la 
adquisición de pastas, como de las conductas de moneda 
traida de las provincias. 
Se compraron pastas: 
Dooro ¡En Londres Pís. 11.185.72r88j 43.766.98(r40 
(De particulares 32.581.258 52) 
•npn1(ltt. Kn Londres 19.740.752721 
p •' * í De particulares 7.225.880'37 26.966.633'09 
Total de pastas adquiridas Pts. 70.733.613,49 
En 1876 se adquirieron 3.373.75774 
Aumento en 1877 Pts. 67.359.85575 
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E n el mismo año 1877 se han recibido en la Caja, acu-
ñadas por la Casa de Moneda : 
Rn piezas de oro de á 25 pesetas. 73.912.285 
En piezas do plata de á 5 pesetas. 20.450.381 
En junto Pts. 94.362.666 
VI.-TRASUCION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
Durante el año úl t imo se han traido de proyincias r e -
mesas por Pts. Wo.S30.m&9l 
Y se les ha remesado 6.125.000 » 
Diferencia á favor de la Caja central . . Pts. 99.705.560'91 
Las remesas á Madrid en 1876, fueron de. 95.544.92975 
Aumento en 1877 Pts. 4 . 1 6 0 . 6 3 r i 6 
VII.-MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
E n el año á que corresponde esta Memoria , es como 
sigue: 
Entradas Pts. 3.734.951.798'96 
Salidas 3.734.043.569-26 
Que representa un juego de Pts. 7.468.995.368'22 
E n 1876 fué de 7.801.027.21773 
Disminución Pts. 332.031.849-51 
Efecto de las causas apuntadas el año anterior, que en 
nada menoscaban los intereses n i el servicio del Banco. 
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L a salida de metál ico de la Caja, clasificada por con-
ceptos, se resume en esta forma : 
Reembolso de billetes Pts. 68.617.500 » 
Pastas de oro á la Casa de Moneda . . . 65.113.398,91 
Pastas de plata á la misma Casa 23.711.964'18 
Remesas á Sucursales . 6.125.000 » 
Pagos por varios conceptos 83.641.61271 
Tota l en 1877 Pts. 247.209.475^0 
E n 1876 importaba. 187.920.579'52 
Aumento en 1877 Pts. 59.288.896,28 
E l cual representa en gran parte la mayor suma de me-
tál ico derramada en la plaza de Madrid en el año ú l t imo. 
vm.-emcuLACiON DE BILLETES. 
E n el año de este ejercicio fué la circulación fiduciaria: 
MÁXIMUM. MÍNIMUM. TEUMINO MEDIO. 
En Madrid. . .P ts . 113.591.725 89.872.050 101.731.887'50 
En las Sucursales. 67.209.250 45.080.525 56.144.887'50 
Total. . . .Pís. 180.800.975 134.952.575 157.876.775 » 
E n el reembolso de los billetes, se entregaron por las 
Cajas en metál ico acuñado : 
En Madrid .Pís. 68.617.500 
En las Sucursales. . 120.216.100 
En junto Pís. 188.833.600 
1X.~M0VIM1ENT0 DE LA CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
E n 1877 ha tenido considerable aumento esta Caja: 
Entradas de valores Pts. 4 .098.098.22271 
Salidas 2.553.098.542,01 
Total movimiento Pts. 6.651.196.76472 
E n 1876 fué de 4.465.343.133'89 
Aumento Pls. 2.185.853.630'83 
Resulta en fin del año de este ejercicio, una existencia 
de valores por Pts. 4.610.553.872'22 
j siendo en fin de 1876 de 3 .065.554.19r52 
aparece para 1877 un aumento de Pts. 1.544.999.68070 
Este notable crecimiento de la Caja de efectos ha ex i -
gido el ensanche del loca l , donde con las seguridades con-
venientes se custodian los valores. 
También las Sucursales aumentan diariamente la i m -
portancia de sus depósitos en efectos, pues que en 1877 
hubo 
Entradas por Pts. 125.874.418 » 
Salidas. 71.091.200^9 
Total movimiento P¿s. 196.965.618,89 
E n 1876 fué 124.870.54^05 
Aumento Pts. 72.095.074^4 
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4.0~CRÉDITOS Á REALIZAR. 
I.-VALORES EN SUSPENSO. 
Saldos en 1876 Pls. 
Bajas en 1877 
MADRID. 
Saldo en fin de 1877. .Pís. 
8U92 ' á9 
82.533'92 
Í8.858'37 
VALENCIA. 
38.315'A5 
2.530'62 
35.984'83 
ALICANTE. 
1.742'54 
TOTAL. 
121.6o0'28 
35.064'54 
86.583'74 
La baja de Pts. 32.533'92, procede de haberse cance-
lado un crédi to por t ransacc ión . 
L a de Pts. 2.530'62, en Valencia, del producto de la 
fianza del Cajero que fué de aquella Sucursal, vendida para 
cubrir en parte su alcance, de que oportunamente se dió 
cuenta. 
II.-CRÉD1T0S DUDOSOS. 
Pocos lit igios sigue el Banco por esta especie de asuntos, 
que en su m a y o r í a proceden de la recaudación de las con-
tribuciones , y en todos se activa la defensa de los derechos 
que la Admin is t rac ión representa. 
III.—EMPRÉSTITO DE 175 MILLONES DE PESETAS. 
E x i s t í a n en fin de 1876, en l áminas del emprés t i to de 
175 millones de pesetas 862.992 » 
De las cuales fueron amortizadas dos 
en Agosto de 1877, por Pts. 10.000 » 
Convertidas las restantes 
en t í tulos del 2 por 100, se 
v a l ú a n al tipo de cotización, ) 624.154,24 
28 por 100, bajando en su 
consecuencia el 72 por 100, ó 
sean Pts. 614.154,24y 
Quedando así en fin de 1877 en t í tulos 
del 2 por 100. . .Pts . 238.83776 
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IV.-ALCANCES Y ROBOS EN LA RECAUDACION 
DE CONTBIBÜCIÓNÉS. 
ALCANCES. 
E n fin de 1876 quedaron pendientes de 
reintegro P t s , 2.608.STS'GS 
Ocurrieron en 1877 por 3.032.675'80 
Suman P t s . 5 .641.05r48 
Bajas en 1877 1.578.817'62 
Líquido pendiente de re in tegro . . . . P t s . 4.062.233'86 
Del sobrante del premio de cobranza se 
lleva aplicado al pago de este descubierto.. 3.162.956,21 
Valor por que figuran en el activo del 
Banco . . . , P t s . 899.277'65 
Este resultado no es definit ivo, pues que las activas 
gestiones de la Adminis t rac ión han de producir a lgún re in -
tegro , como lo promete la cifra de mil lón y medio de pe-
setas obtenida en el año de este ejercicio, merced á la per-
sistencia en los procedimientos civiles y criminales contra 
los alcanzados. 
ROBOS. 
L a cantidad de P t s . 765.98TOO, que por este concepto 
figuraba pendiente de abono en fin de 1876, no ha tenido 
var iac ión alguna. Las reclamaciones para que se abonen ó 
formalicen se t ramitan por las oficinas respectivas. 
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V.-PREM10 DE COBRANZA. 
E l producto líquido de este premio en 
1877 fué de Pts. 1.779.162'22 
después de pagar todos los gastos que o r i -
gina el servicio de la recaudación. 
Se aplicaron á enjugar el descubierto de 
los alcances 1.700.000 » 
Quedando un sobrante, pasado á la 
cuenta de «Ganancias y pérdidas» , de..Pts, 79.162,22 
5.°—ASUMIOS GENERALES. 
I.~ACCIONES. 
Colocadas las 3.868 que exis t ían sobrantes, en las 
ventajosas condiciones que se exponían al fin de la Me-
moria del año anterior, quedan emitidas las 200.000 accio-
nes que constituyen el capital actual del Banco. De éstas 
se hallaban domiciliadas en Madrid el 31 de Diciembre 
de 1877 164.869 
y en las Sucursales. . 35.131 
200.000 
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Las transferencias fueron durante el año 1877: 
E n Madrid iPor ^ ' " ' " ^ - ^ l 33.611 
- (por de íuncion . . 4.4J4) 
E n las Sucursales.. \^ov ^e^ \ ' ' " '^^ Hl 3.040 
(por detuncion. . 5Ü4) 
Total de acciones transferidas 36.651 
E n 1876 se hicieron transferencias 32.529 
Aumento en 1877 4.122 
E l n ú m e r o de Accionistas, que era á fin de 1876: 
E n Madrid de 3.832 
E n las Sucursales de 876' 
Asciende á fin de 1877: 
E n Madrid á . 3.823, 
E n las Sucursales á 1.067! 
4.708 
4.890 
Habiendo aumentado en 182 
que existen en las Sucursales, facilitando asi la celebración 
de Juntas de Accionistas, las cuales t e n d r á n lugar este año 
en Bi lbao, Oviedo, Pamplona, San Sebastian, Santander, 
V i t o r i a y Zaragoza. 
II.-DIVIDENDOS. 
E n el pr imer semestre de 1877 han recibido los Seño -
res Accionistas 50 pesetas por acción, y en el segundo, 60; 
que hacen en el año 110 pesetas por cada una de las 200.000 
emitidas, ó sea 22 por 100 sobre el valor nominal. 
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III.—GASTOS DE ADMINISTRACION. 
EN MADRID. 
Por contribución terr i torial . .P/s. 
Por censos, obras, seguros y de-
mas gastos de las casas del Ban-
co 
Por sueldos 
Por gastos comunes 
Por id . judiciales 
Por id . eventuales 
.P/s. Suman. 
En las Sucursales 
Total gastos de Administración.PÍÍ 
1877. 
7.671'64 
12.052'78 
526.511'38 
216.738'18 
13.238'56 
106.957'87 
883.170'41 
1.049.810'SO 
1.932.980'80 
1876. 
5.497'54 
15.756'13 
452.580'59 
•13.283'64 
212.631'á8 
829.479'65 
999.3 35'16 
.828.814,8I 
MAS 
en 1877. 
2.174'10 
73.930'79 
87.007'71 
53.690'76 
o0.475'23 
m.163'99 
MENOS 
en 1877. 
3.703'35 
45'08 
105.673'41 
Los mayores gastos que se anotan son natural efecto de 
la extensión de los servicios y aumento indispensable del 
personal; pero asi y todo, la diferencia en Madr id es la 
cuarta parte de la observada en el año anterior. 
IV.-SUCURSALES. 
Todas cont inúan prestando sus buenos servicios en la 
ordenada marcha del Banco, y algunas l ian sido visitadas 
recientemente, como las de Valencia y Palma de Mallorca, 
por empleados de la Adminis t rac ión central , y las de Cádiz , 
Jerez y Sevil la, por el Consejero de gobierno Sr. Marqués 
de Casa J i m é n e z , que ha demostrado una vez m á s el nota-
ble celo y la clara inteligencia que asiduamente consagra á 
todos los negocios del Banco. Estas visi tas, que la A d m i -
n is t rac ión se propone continuar y repetir , sirven para u n i -
formar el servicio y extender la vigilancia que requieren los 
intereses confiados á las Sucursales. 
Sensible es tener que lamentar algunos quebrantos ocur-
ridos en ellas; pero no hay negocio mercanti l que deje de 
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estar sujeto á eventualidades, y sería milagroso que al exten-
der su acción el Banco por apartadas provincias, q u e d á r a 
exento de todo riesgo en sus relaciones con las personas 
dedicadas al comercio. 
No t ienen, por fortuna, gran importancia los quebran-
tos hasta ahora liquidados: en Barcelona, Santander y 
Zaragoza han sobrevenido algunas quiebras de casas de co-
mercio, que alcanzan en pequeña escala á las respectivas 
Sucursales, y la Admin is t rac ión central ha autorizado con-
venios especiales para el reintegro de sus c réd i tos , que los 
aseguren, bien con hipoteca de fincas siempre que ha sido 
posible, bien con otra clase de ga r an t í a s . Si a lgún descu-
bierto llegase á resultar, la Admin is t rac ión d a r á cuenta 
oportunamente á los Sres. Accionistas, cumpliendo sus de-
beres. 
U n conjunto de fatales circunstancias ha perturbado la 
marcha ordenada de la Sucursal de Alicante, donde hemos 
tenido que lamentar, producidos por irregularidades en el 
servicio de contribuciones, alcances que figuran en su lugar 
respectivo, un desfalco en la Caja y las consecuencias de 
una crisis mercantil y local , que ocasionó numerosas y s i -
m u l t á n e a s quiebras, afectando á la Cartera de la Sucursal 
en cantidad de alguna importancia. 
Removido el Director y todos los Administradores, en-
tregados á la acción de los Tribunales algunos funcionarios, 
y adoptadas con pronti tud y energ ía cuantas disposiciones 
reclamaba la seguridad de los intereses comprometidos, no 
se omite medio para la eficaz defensa de éstos al amparo de 
la ley y de los procedimientos que la conveniencia aconseja, 
y el Banco se propone ejercitar cuantas acciones civiles ó 
criminales sean procedentes contra los que resulten respon-
sables. 
L a índole y dudoso desenlace de la primera y m á s i m -
portante de las quiebras ocurridas en aquella plaza, el aba-
timiento de su comercio y la improbabilidad de que el Banco 
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lograse realizar sus crédi tos siguiendo los juicios de quie-
b ra , han determinado la aceptación de un conyenio, m e -
diante el cual se obligan los deudores á satisfacer el importe 
to ta l de sus descubiertos, por escritura públ ica con las p o -
sibles ga r an t í a s , j dejando á salvo la acción del Banco para 
proseguir los juicios ejecutivos contra los que faltaren á lo 
pactado. 
E l reintegro de los alcances de contribuciones se es tá 
verificando en parte por los Agentes declarados responsa-
bles , y al mismo reintegro ha sido aplicado t ambién el pro-
ducto de 110 acciones del Banco pertenecientes al e x - D i -
rector de la Sucursal, que fueron enajenadas al efecto. 
T a m b i é n al reintegro del desfalco en la Caja se ha aplicado, 
con autor izac ión jud ic i a l , el producto de la fianza del Ca-
j e r o , que es tá procesado criminalmente. 
L a nueva Adminis t rac ión de la Sucursal ha restablecido 
la normalidad de los servicios, dedicándose con celo á m i -
t igar los efectos de aquellos siniestros, j conseguido, á pe-
sar del descenso en el movimiento mercantil de la plaza, 
aumentos muy apreciables en las cuentas corrientes, b i l l e -
tes en circulación y operaciones beneficiosas de giros. 
También en Málaga han ocurrido quiebras que afectan 
en algo al Banco; la Adminis t rac ión con t inúa sin cesar en 
sus gestiones para realizar los crédi tos y asegurar el pago, 
como ha hecho en los otros casos semejantes. 
E n Cádiz se ha comprado la casa que ocupa, desde su 
ins ta lac ión , la Sucursal, en favorables condiciones; y en 
Val ladol id t amb ién se han adquirido terrenos, donde se le-
vanta un edificio capaz y suficiente para las atenciones de 
aquella dependencia. 
V.-PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. 
Con profundo pesar vió el Consejo dejar la gobernac ión 
del Banco, por lo quebrantado de su salud, a l Exce len t í s imo 
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Sr. D . Pedro S a l a v e r r í a , que en este j otros cargos no 
menos honrosos ha servido con gran inteligencia y celo al 
Estahlecimiento: el Consejo acordó manifestarle su grat i tud 
y buen recuerdo, colocando el retrato en el salón de se-
siones , recompensa excepcional que es un justo tr ibuto á 
sus antiguos servicios. 
Interinamente ha gobernado algunos meses el Excelen-
t ís imo Sr. D . José G-onzalez Breto, Subgobernador primero, 
que repetidamente ha merecido del Consejo muestras de 
aprecio que deben consignarse aquí . 
Los dilatados años j antiguos servicios del Cajero de 
efectivo, D . Manuel Diaz Moreno de V i v a r , que hablan 
agravado sus padecimientos, le hicieron pedir su jubi lac ión; 
al acordarla el Consejo, creyó deber manifestarle su esti-
mación , abonándo le , del fondo de premios y socorros á los 
empleados, una pensión que complete, con la que disfruta 
por la Caja de pensiones, el sueldo integro que tenía en ac-
t ivo servicio. 
E l Cajero de efectos en custodia, no menos achacoso, y 
t ambién antiguo, probo y celoso empleado, pidió asimismo 
su jubi lación y fué objeto de recompensa semejante; pero 
bien pronto ha dejado de disfrutarla, bajando al sepulcro 
después de muchos años de honrados servicios al Banco. 
VI.-EMPLEADOS. 
Una vez m á s se complace la Admin i s t r ac ión en consig-
nar el celo y asiduidad de sus funcionarios, cualidades que 
adornan á los empleados todos de la Casa, los cuales siguen 
prestando su leal concurso en cuantos trabajos ordinarios ó 
extraordinarios ocurren y desempeñan puntualmente. 
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VIL—TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 
E n el presente año corresponde el turno de salida á los 
Excmos. Sres. Conde de Bernar , I ) . Acisclo Miranda y 
I ) . Manuel Mar í a Á l v a r e z , conforme á los Estatutos. 
L a Junta p rocederá á su reemplazo ó r ee l ecc ión , como 
juzgue más acertado, j al nombramiento de los seis super-
numerarios. 
Terminada la exposición de las operaciones anuales, y 
aunque no corresponde á este ejercicio, se debe mencionar 
por conclusión el donativo de 125.000 pesetas para solem-
nizar el fausto suceso que acaba de ser objeto de tantas 
manifestaciones de regocijo. 
E l Consejo de gobierno, creyendo interpretar fielmente 
los deseos de los Sres. Accionistas , siguiendo sus t radic io-
nes en casos a n á l o g o s , y considerando justo atender en la 
medida de su importancia al socorro de los desvalidos, ha 
destinado aquella suma á obras piadosas, procurando en 
ellas premio a l trabajo, fomento á la enseñanza y ayuda 
al menesteroso. 
L a Junta general e x a m i n a r á todas las operaciones rea-
lizadas en 1877, asi como los actos de la Admin i s t r ac ión , 
y si merecen su benep lác i to , el Consejo y los Adminis t ra-
dores queda rán enteramente satisfechos. 
Madrid 11 de Febrero de 1878. 
El Gobernador, 
JOSÉ DE ELDUAYEN. 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO D| 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Caja 
Casa de Moneda. 
í Metálico. 
(Barras de plata. 
Cartera. 
ss.saT.OTG'oe 
3.222.552'61 
^Efectos á cobrar hoy 2.054.039'58 
I 
¡Pastas de plata d3.530.41 o'G? 
(Idem de oro I S . m n O ^ ? 
¡Efectos sobre la plaza 3.278.825'55 
Valores en suspenso 48.858'37 
Pa garés de p rés tamo 27,636.830 » 
Letras sobre provincias por anticipos al Tesoro sobre contri-
buciones 45.427.92o'21 
Idem, Real orden de 3 de Febrero de 1876 16.000.000 » 
Deuda amortizable al 2 o/0 por el emprést i to de 175.000.000 
de pesetas 238.837,76 
Anticipo al Tesoro sobre contribuciones 
Obligaciones emitidas por el Banco y el Tesoro, ley de 3 de 
Junio de 1876 , serie interior 91.264.500 » 
Idem id . id . , serie exterior 69.490.900 » 
Letras s/ provincias por anticipos al Tesoro s/ los primeros 
ingresos de la ley del déficit 5.023.013'69 
Pagarés del Tesoro, cargo Sociedad del Timbre 12.000.000 » 
Billetes hipotecarios de segunda serie 1.998.240 » 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 347.574'29 
PESETAS CÉNTs 
i^.m.eeo'is 
26.702.586'( 
'15.332'77 ) 272.790.837'6 
Delegados de contribuciones por remesas del Banco para cubrir alcances de 
recaudadores , 
Banco Españo l de la Habana, cuenta de libranzas 
Tesoro públ ico , por amort ización é intereses de las obligaciones, ley de 3 
de Junio de 1876, serie interior 
Idem id . id. , serie exterior 
Idem por saldo de las cuentas de amortización é intereses de las obligaciones 
del Banco y del Tesoro 
Idem, s/c de cobranza de obligaciones y pago de billetes hipotecarios, ley 
de 26 de Junio de 1864 y 29 de Junio de 1867, por 1877 
Aceptación de delegaciones del Tesoro, Real orden de 22 de Octubre de 1877. 
Recaudadores de contribuciones por alcances , 
Idem por robos de fuerza mayor 
En poder de los Co-Í Comisionados del reino , 
misionados de ^ r o - [dem extranjeros_ (Londres £ . 
viñetas y extranfe-] j r ans trs. 
ros 
56.575 1*/i 
645.495'44 
.404.182'93) 
640.170'22i 
2.798.835'09 
2.044.353'15 
Sucursales. 
Rothschild hermanos de Paris c/ de remesas para pago de amortización é 
intereses de las obligaciones, serie exterior, francos 7.367.86()'25 
Alicante. 
[Barcelona 
VCádiz 
• ICoruña 
\Oviedo 
/Palma 
(Valladolid 
\ Vitoria 
Efectos públicos. Coste de efectos de la propiedad del Banco. 
¡Muebles y efectos de la propiedad del Banco. Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija 
Idem i d . , n ú m . 32, y Magdalena, n ú m . 21. . 
.285.843'31 
435.398'33 
27.025'78 
1.721.24r66 
Clasificación de s a l d o s ^ ^ de pensiones de los empleados. 
de vanas cuentas.. 
Sucursal de Oviedo por billetes de aquel Banco. 
Idem de Pamplona por i d . . 
Idem de Vitor ia por id 
Sucursales por billetes recibidos 
1.714 
10.700, 
20.001, 
15.032, 
39S'S9 
000 » 
750 » 
500 » 
887.006'Í6 
7.524 
7.500, 
899 
763, 
000 » 
000 » 
277'6o 
gsroo 
4.843.188'24 
7.543 
195 
14.414 
3.538 
1.722 
334 
4.993 
807 
223 
.959'45 
010'46 
.779'20 
590'69 
210'97 
527'80 
077'29 
696'44 
385.333'71 
1.748.267' 
2.467,50 
1.073 » 
9.123 » 
2.500 » 
85.489.900 » 
531.826.971'^ 
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ESPAÑA EN E L DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1877 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
/De creaciones antiguas •!29.550 » 
De la de I.0 de Mayo de 1862 544.350 » 
De la de I.0 de Enero de 1866 1.500 » 
De la de 16 de Marzo de 1868 1.250 » 
De la de 31 de Octubre de 1868 7.250 » 
Billetes emitidos /De la de 1.0 de Noviembre de 1869 112.625 » 
xDe la de 1." de Marzo de 1870 134.500 » 
De la del año 1871 15.000 » 
De la de 30 de Noviembre de 1872 232.875 » 
De la de 1.0 de Mayo de 1873 39.250 » 
De la de 1.0 de Julio de 1874 75.487.450 » 
De la del.0 de Enero de 1875 18.819,800 » 
Depósitos en efectivo.. jVoluntarios. 16.104.403'68 
m Judiciales 308.218'45 
PESETAS CENTS. 
100.000.000 » 
10.000.000 » 
95.525.400 » 
Dividendos. 
|Cuentas corrientes. 
Atrasados 
Corriente 
1.586.566'65 
199.715 » 
Ganancias y pérdidas. 
IDividendo final de 40 pesetas por acción á las 100.000 del primitivo capital. . . 
Cuenta vieja 13.901.501'14 
(Cuenta nueva 2.871.811"49 
Pagarés del Banco de E s p a ñ a , emitidos por suscricion 
Intereses á 7 o/0 de los paga rés , operación de I . " de Mayo de 1877 
182.500 » 
3.242.000 » 
49.533 » 
2.917.080 » 
2.045.000 » 
2.618.500 » 
1.332.188 » 
2.213.467'50 
Fondo de amortización de las obligaciones serie^Atrasados, 
interior, emitidas por ley de 3 de Junio de 1876. / Corriente.. 
Cupones de las obligaciones serie interior, emi-^Atrasados, 
tidas por ley de 3 de Junio de 1876 /Corriente.. 
Fondo de amortización de las obligaciones serie ¡Atrasados, 
exterior, emitidas por ley de 3 de Junio de 1876. ¡Corriente. . 
Cupones de las obligaciones serie exterior, emi-jAtrasados, 
tidas por ley de 3 de Junio de 1876 j Corriente.. 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios y cupones de los mi smos . . . . 
Prima de acciones subastadas 
SBilbao Jerez Málaga Pamplona. .. .San Sebastian 
JSantander 
/Sevilla 
Valencia 
^ Zaragoza 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas por cuenta del 
Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimiento'de 1877 
Idem id . id . id. id . 1878 
Delegaciones del Tesoro, Real orden de 22 de Octubre de 1877 
Entregas para la redención del servicio mili tar , decreto de 25 de A b r i l de 1874. 
Idem id . id. i d . , 18 de Julio de 1874 
Idem id . id. i d . , 10 de Febrero de 1875 
Idem id . id. i d . , 11 de Agosto de 1875 
Abonarés , c/ Comisionados para canjear por obligaciones de bienes nacionales. 
Delegados de contribuciones, suplementos 
Tesoro público, s/c de libranzas sobre Ultramar 
Descubiertos por robos de fuerza mayor á Recaudadores de contribuciones.. 
Idem por alcances á id 
Reservas de contribuciones para pago de amortización é intereses de las 
obligaciones del Banco y Tesoro 
Junta creada por el art. 9." de la ley de 21 de Julio de 1876 de arreglo de la 
Deuda pública 
Suscricion Nacional, Real decreto de 19 de Marzo de 1876 
!
Letras á pagar 8.536'71 
Cupones procedentes de depósito 302.064'16 
Letras condicionales 7.409'91 ) 
Varios 2.705.841'30 
Fác turas de efectos de cuenta corriente 347.574'29 
Billetes del Banco de Oviedo. . . 
Idem id . de Pamplona , 
Idem id. de Vitoria 
Idem remitidos á las Sucursales. 
16.4lá.622'13 
83.624.088'23 
1.786.281'65 
53.120 » 
16.773.312'63 
17.510.000 » 
239.954'16 
3.424.500 » 
2.966.613 » 
4.663.500 » 
3.545.655'50 
8.042 
181 
694 
46 
499 
574 
2.027 
1.441 
44, 
2.292 
661 
11S,97 
481'90 
283'84 
851^3 
642,94 
229'03 
.593'16 
,493'81 
736'35 
136'11 
199'69 
5.834.247'68 
261'18 
7.500.000 » 
7.674'05 
4.648'11 
1.783'33 
30.786'33 
60.270'72 
6.067.625'47 
10.700.000 » 
76o.981'09 
3.792.004'23 
35.000.000 » 
202.355'77 
1.492'82 
3.371.426'37 
1.075 » 
9.125 » 
2.500 » 
85.439.900 » 
531.826,971'28 
r i d 31 de Diciembre de 1877.=E1 Interventor, TEODORO RUBIO. 
SUCURSALES. 
Alicante. . . .Pts. 
Barcelona , 
Bilbao 
Cádiz 
Goruña . . . . 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
San Sebastian. . 
Santander* . . . . 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid. . . . . 
Vitoria 
Zaragoza 
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SITUACION G E N E R A L DE L A S S U C U R S A L E S D E L BANCO DE E S P i | 
METÁLICO. 
Caja. 
798i3ír40 
1.578.17f)'96 
42.879.419'40 
3.019.658'98 
1.085.2ÜÍ)'03 
2.747.262'35 
1.049.247'70 
862.0I0'16 
875.()99'01 
1.242.084'4l 
2.022.930'60 
5.012.876'28 
7.201.7r:8,58 
1.518.7()r49 
439.848'i)9 
2.068.513'5() 
50.784.723 » 
EFECTOS 
á cobrar. 
1.3o0.924,78 
2.291.871'57 
826.763'10 
315.382'2l 
22í.348'25 
739.15r40 
2.652.218 » 
tí68.116'02 
2.8l4.f)00,87 
365.382'58 
557.176'23 
298.551'71 
1.377.38717 
1.387.572'75 
550.605'73 
492.577'51 
1.519.710'74 
18.452.340'62 
VALORES 
en suspenso. 
EFECTOS 
á neROciar. 
1.742,53 
35.984'83 
37.727'á6 
eo.omTa 
250,000 » 
13.000 » 
B23.619'52 
PAGARES 
de préstamo. 
19.250 » 
19.128.759 » 
1.811/(09 » 
2.4i4.753,60 
275.249 » 
174.406 » 
215.405 « 
597.543'07 
2.211.230 » 
601.429 » 
230.530 » 
399.840 » 
902.085 » 
1.112 625 « 
173.694 » 
763.035 » 
599.426 » 
OBLIGACIONES 
de bienes nució; 
nales. 
20.9í)7'69 
143.3(10'0Í 
173.09n2 
49.887'4S 
273.f)04,9| 
39.76G,l| 
136.673'3 
106.08i'8 
66.1 oa^i 
40.448'3Í 
si.ses1^ 
2í4.640,'i2 
186.92H,Í)(| 
676.98r2i) 
1 20.528,()6 
31.6G0.669,27 2 447.921'oi 
SUCURSALES. 
Alicante. 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz.... 
Coruña . 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
San Sebastian 
Santander. . . 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid. . . 
Vitoria 
Zaragoza 
Pts. 
BANCO CENTRAL 
su cuenta corriente. 
195.959'45 
li.il4.010,46 
3.538.779'20 
1.722.590'69 
334.210'97 
4.993.327,80 
807.077'29 
223.696'44 
26.229.852'30 
BANCO CENTRAL 
su cuenta de obli-
gaciones de bienes 
nacionales. 
20,997'69 
14B.360'06 
173.099'82 
49.9íi2'87 
274.377'69 
40.)177,39 
144.665'40 
106.084'84 
66.292'79 
4 0.44 8-37 
51.89(i'38 
248.191'09 
208.320'44 
678 041 "44 
117.026'35 
147.448 5! 
2.5!0.391'1B 
BILLETES 
en circulación. 
1.194 
20.165 
4.436 
1.175 
987.225 
1.454.525 
5.200 
813 
1.022,000 
1.940.700 
2.421 
2.633.175 
4.987 
7.531 
831 
978 
625 
175 
573 
673 
775 
175 
300 
000 
923 
825 
923 
3.260 200 
61.037 000 
C U E N T A S 
corrientes. 
f)16.975,38 
1.799.332'93 
395.914'01 
751.962'19 
707.835,77 
604.1(i8'72 
920.214'34 
362.43116 
SS.OSS^ B 
365 122'94 
1.483.374'73 
1.426.321'02 
2.126.503'80 
B.898.5Í0'56 
507.34r99 
451.478'11 
1.277.397,52 
17.980,570'72 
DEPOSITOS í 
de todas clases enj 
metálico. ! 
90.170,75í 
i . m . n m 
72.o:)8'8:i 
223.14715 
99.597,70 
69.8f)3'63; 
3!).484'i9; 
5l9.298,24 
12.260'Í3; 
113.032'"-
86.81B,75 
192.065'4ii 
212.259 » Í 
683.3i5'7(i; 
126.898'6li 
' 37.9n'37| 
329.032^4^ 
3.943.638'2(J 
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i 17 D I DICIEMBRE DE 1 8 7 7 , ÉPOCA D E L CÍEÍIRE DE SUS CUENTAS. 
EFECTOS 
de cuenta cor-
riente. 
46.06 r96 
58.()75,31 
188.716 » 
4I3.340'98 
93.8Ü6'23 
167.465'47 
i.593.179'62 
ALCANCES. 
169.G95,1! 
FINCAS 
del 
Banco central. 
^ S I V O . 
FACTURAS 
k efectos de 
cuenta cor-
riente. 
9Í.086'Í2 
46.0(;r96 
39.I)G:;'Í9 
()8.887,2g 
I6.(i9£2'70 
S8.073'S1 
8.536'06 
98.0iF)'60 
488.716 » 
413.340'93 
93 306,23 
i^7.463'47 
•E>93.179'G2 
EFECTOS 
condicionales. 
230.14o'53 
23Ü.14S,S3 
103.()53'75 
» 
109.94 0'64 
121,012*26 
41.200 » 
179.266'39 
29 323'16 
1G9 695'15 583.796'20 
EFECTOS 
á pagar. 
3.030 » 
86.5(IG'6I 
2.500 » 
19.065'37 
1.23114 
200 » 
8.375 » 
18.91 í'45 
1.372'19 
250 » 
3!.8iri(! 
íl.009'79 
36.012'54 
16.199,94 
280 » 
250 » 
4.772'] 5 
241.777'34 
M U E B L E S 
y enseres. 
10.564'98 
39.9G8'55 
G.214*32 
3.193'27 
4.392-49 
7.900'GO 
14.58r50 
5.453'4() 
6.194'55 
4.2!2,68 
3.036,40 
8.493,08 
5.970'97 
10.787'11 
6.329,94 
3.921-48 
3.830'76 
145.066'! 4 
BANCO CENTRAL 
su cuenta cor-
riente. 
(;94.283,84 
46,851'03 
499.642'94 
574.229'03 
2.027.593'] 6 
1.441.49:r81 
í4.736,35 
2.292.136'] 1 
GG 1.199-69 
8.282.165'96 
BILLETES 
en circulación del 
Banco anexionado. 
1.075 
3.800 
30.000 
1.900 
6.700 
43.475 
GJNASCIAS v rÉaniDis. 
Bescueiitros para 
el primer semestre 
de 187S. 
5.86 r;)4 
205.282'GG 
9.799'38 
35 097'93 
2.()85'67 
5.436'23 
1.80;!'34 
5.715'19 
27.4 u'gi 
4.977'85 
5.153'06 
5.245'08 
9.G79'76 
22.568'80 
3.97r28 
4.6G5'6(¡ 
27.784'65 
382.543'39 
VARIOS. 
77.098'04 
» 
1.250 » 
» 
569.812'17 
20.648'75 
101.700 » 
770.508'96 
TOTAL. 
2.46o.70()'95 
38.109.929*48 
5.089.94.7,04 
5.835.655,20 
3.867.290'91 
2.150.886,28 
6.336.892'28 
3.026.846'33 
6.230.120'42 
2.508.59115 
4.100.888'57 
4.442.263'44 
8.117.61219 
12.820.415'30 
3.048.9Í1'84 
1.837.057'68 
5.242.374,28 
1]5.251.413'34 
VARIOS. 
13.848'79 
217.627-55 
3.560 » 
67,987'51 
627.363-62 
2.375 » 
5.858'74 
1.587-50 
22.50313 
9.250 » 
24.203'87 
21.198'75 
21.573'5G 
1.038.840'02 
TOTAL. 
2.465.700'95 
38.109.929'48 
5 089.94 7-04 
5.835.655'20 
3.867.290*91 
2.150.886'28 
6.336.892*28 
3.026.846*33 
6.250.120'42 
2.508.59113 
4.100,888'57 
4.442.263*44 
8.117.61219 
12.820.415'30 
3.048.941'84 
1.837.057*68 
5,242.874'28 
1I5.251.413'34 
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BANCO D E E S P A Ñ A . 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1877. 
P o r rescuent ro de -1876 
P o r sobran te de u t i l i dades en i d e m . 
Benef ic io en g i r o s , p rés tamos y descuentos 
C o b r a d o p o r derechos de custod ia de los depós i tos en 
pape l y a l ha j as ; 
Benef ic io en las operac iones con el T e s o r o 
I d e m en la recaudac ión de con t r i buc iones 
I d e m en los b i l le tes h ipo tecar ios de 2.a se r i e , p rop ios 
de l Banco 
I dem en las obl igaciones del Banco y T e s o r o , i d e m . . . 
I d e m en la subasta de acciones del Banco 
Cobros p o r va r i os conceptos. 
U t i l i d a d l í qu ida de las Sucursa les, según estado ad jun to . 
Benef ic io en c o m p r a s de pastas de p la ta y o r o . 
BAJAS. 
P o r rescuent ro de u t i l i dades cor respond ientes á 1878. 
P o r q u e b r a n t o en t r as l ac i ón de fondos desde las p r o 
v i nc i as , comis iones y cor re ta jes . 
P o r q u e b r a n t o de m o n e d a en las Cajas del Banco y 
o t r o s pequeños gastos 
P o r sellos pa ra los g i ros de l Banco , d iv idendos an t i 
g u o s , intereses de u n depós i to especial y gastos en 
la remesa de ob l igac iones de bienes nacionales 
Gastos en el depa r tamen to creado p a r a la confección 
de b i l le tes del Banco en el m i s m o E s t a b l e c i m i e n t o . . 
P o r con t r ibuc iones y demás gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s 
P t á s . Cents. 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. 
Ptas. Cents. 
43/..47t'09 { . ,„<. MQM,. 
I . 05U23 '42 1 1-II88-S94 51 
1.904.304'27 
2.871.8M'49 
1.097.514*74 
30.838'83 
41.090'Ü7 
23.339'60 
883.170'41 
DISTRIBUCION. 
A los señores A c c i o n i s t a s , p o r e l 22 o/0 ó sean pesetas 110 p o r acción, 
sobre las 200.000 que c o m p o n e n el cap i ta l de l Banco 
I m p u e s t o s del T e s o r o s o b r e d icha p a r t i d a 
Sob ran te para 1 8 7 8 . . . - , 
101.778'87 
7.469.976'04 
79.162'22 
331.392'59 
13.024.210'84 
1.638.028'25 
285.533 » 
1.865.716'S5 
2.029.147'41 
30.217.844,53 
4.947.765'64 
25.570.078'91 
22.000.000 » 
3.085.777'77 
184.301'14 
25.270.078'91 
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SUCURSALES. 
ESTADO de los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN causados en cada Sucursal y de las 
GANANCIAS Y I'ÉRDIDAS LÍOUIDAS obtenidas desde el 20 de Diciembre de 1876 
hasta el 17 de Diciembre de 1877, época del cierre de sus cuentas. 
SUCURSALES. 
G A S T O S 
de administración. 
Alican te . . . . , . .Pís. 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz , 
Coruña , 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma. 
Pamplona 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zaragoza 
59.726'24 
152.091'95 
65.067'88 
57.579'19 
48.525'21 
55.655'23 
99.384'51 
40.666'37 
45.325'83 
33.838'37 
38.149'05 
66.328'88 
62.723'20 
82.827'34 
48.469'44 
33.496'04 
69.955'66 
1.049.810'39 
GrANATMClAS 
líquidas. 
35.141'06 
636.293'79 
49.73r03 
106.735'89 
23.390'94 
27.282'29 
224.511'22 
100.161'04 
135.002'93 
39.908'69 
14.372'71 
14.316'54 
94.794'62 
81.144'52 
21.447'57 
38.120'06 
223.36r65 
1.865.716'55 
PERDIDAS 
líquidas. 
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SUCURSALES. 
SITUACION de la CUENTA CORRIENTE DEL BANCO con sus Sucursales en fin del 
año de 1877. -
SUCURSALES DEUDORAS. 
Alicante JPÍS. 
Barcelona . . , . 
Cádiz 
Goruña 
Oviedo. 
Palma 
Valladolid 
Vitoria 
195.959'45 
14.414.010'46 
3.538.779'20 
1.722.590'69 
334.210'97 
4.993.527'80 
807.077'29 
223.696'44 
SUCURSALES ACREEDORAS. 
Bilbao Pts. 
Jerez. 
Pamplona.... 
San Sebastian, 
Santander. . . . 
Sevilla 
Valencia 
Zaragoza 
694 
46 
499 
674 
2.027 
1.441 
44 
2.292 
661 
283'84 
851'03 
642'94 
229'03 
,593'16 
493'81 
736,35 
13611 
199^69 
SALDO Á FAVOR DEL BANCO. 
26.229.852'30 
8.282.165'96 
17.947.686'34 
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Real orden de 26 de Marzo de 1877, aprobando los acuerdos de la Junta 
general de Accionistas del Banco de España celebrada en los días 6 y 11 
del mismo mes. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Resultando déla copia certificada 
del acta de las sesiones celebradas por la Junta de Accionistas de ese Banco, 
en los dias 6 y 11 del corriente mes, remitida por V. E. á este Ministerio 
con oficio de 16 del mismo, que tanto en la conyocatoria para dicha Junta, 
como en su reunión y en los acuerdos en ella adoptados se han cumplido 
las prescripciones dictadas para el caso, según las leyes, Estatutos y Re-
glamentos de ese Establecimiento; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
dispensar su aprobación á los acuerdos dictados por dicha Junta, y son los 
siguientes: primero, aprobarlos actos de la Administración y el balance 
anual de 1876: segundo, declarar que el Consejo de gobierno está plena-
mente autorizado para transigir por conciertos, con los deudores al Banco, 
los asuntos que considere convenientes para el Establecimiento, después 
de entablados los litigios correspondientes, y cuando el tiempo trascurrido, 
los obstáculos que se presentaren y las ventajas que se obtuvieren aconsejen 
aquellos conciertos: tercero, autorizar al Consejo de gobierno para que 
forme un plan general de organización interior del personal y de los servi-
cios del Banco, en armonía con la importancia y extensión que han tomado 
todos sus negocios; y para que proponga á la Junta general en la primera 
sesión ordinaria ó en otra extraordinaria anterior, conforme al articulo 79 
de los Estatutos, cualquier alteración de estos que estime indispensable 
para la realización de aquel plan, la más conveniente gestión de los intereses 
que le están confiados, y la ordenada y próspera marcha del Establecimiento; 
estudiando, al mismo tiempo, si esta materia debe ser objeto de disposicio-
nes meramente reglamentarias ó conservarse como hasta aquí en los Esta-
tutos: cuarto, conceder á los empleados del Banco central y de las Sucur-
sales la remuneración de dos mensualidades , debiéndoles distribuir una y 
media integra, y reservando la otra media á disposición del Sr. Gobernador, 
para que, de acuerdo con el Consejo de gobierno, pueda premiar servicios 
especiales, y socorrer necesidades reconocidas y atendibles de los mismos 
empleados: quinto, autorizarle para proponer la reforma del primer párrafo 
del articulo 9.° del Reglamento, á que se refiere el 237, en los términos que 
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aparece del acta citada: sexto, y por último, nombrar Consejeros de número 
á los Sres. "D. José de Ortueta, D. Manuel González Serrano y D. Juan 
Curiel; y Consejeros supernumerarios á los Sres. D. Isidoro Gómez de Arós-
tegui, D. Juan délas Bárcenas, Conde de Guaqui, D. Francisco Cano y 
Peña, D. Joaquin María Sanromá y D. Hipólito Finat, en cumplimiento de 
los artículos 38 y 42 de los Estatutos, y 100 y 101 del Reglamento.—De 
Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de la Junta general de 
ese Banco y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
26 de Marzo de 1 8 7 7 . ~ B A R Z A N A L L A N A . - S r . Gobernador del Banco de España. 
Real orden de 8 de Mayo de 1877, aprobando la reforma del artículo 9." 
del Reglamento del Banco de España. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.) 
de la comunicación de V. E., fecha 24 de Abril próximo pasado, en la que, 
por acuerdo del Consejo de gobierno de ese Establecimiento, propone V. E. 
se modifique el primer párrafo del artículo 9.° de su Reglamento; y S. M. , 
de conformidad con el dictamen de la Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido acceder á la indicada modificación, quedando por lo 
mismo redactado el párrafo primero del artículo de que se trata en los tér-
minos siguientes: 
«En los casos de extravío ó quema de un extracto de acciones, se expe-
»dirá un nuevo ejemplar duplicado con el sello que contenga la palabra 
»duplicado, después de hecha la publicación del extravío por tres veces en 
»los periódicos oficiales, con el intervalo de diez dias de un anuncio áotro, 
«y luégo que trascurran dos meses desde el primer anuncio sin reclamación 
» de tercero, quedando el Banco libre de toda responsabilidad.» 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Mayo 
de 1877.—BARZANALLANA .—-Sr. Gobernador del Banco de España. 
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